







Besaba y besaba a mi perra soñándola doncella
Y un día fui feliz
Me volví perro.
*
ESTA VOZ ES MÍA
A mitad de la vida
vuelvo a la piedra que escuchó mis primeros versos
color de noche / canto de primavera.
Media vida escribiendo a la mitad de la vida.
Vuelvo al verde que te quiero verde
a escribir
       no la gran obra; mis obras completas.
*
FUEGO LENTO
Le doy vueltas a tu cuerpo
Caníbal exquisito
A fuego lento.
* Poemas incluidos en el libro inédito Biblia RAP.









El clic en vez de muerte me devuelve el gusto por las palabras.
Condenado a olvidar mis ruinas 
El elegido que fui para reconstruir El muro
Esa obra eternamente inconclusa.
Condenado a beber mi cáliz entre lloriqueos y sexo
Diluido con whisky
Hasta el hartazgo.
Condenado a enseñar a centena y media adolescente 
  Sentido
  Magia




El cielo es una cúpula
Nos absorbe
Ata
Un hombre alado cae herido
Duda.
